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DECISION SUR LE BUDGET PROGRAMME 
POUR L’ANNEE 2004  




1. PREND NOTE du Rapport ; 
 
2. APPROUVE le budget programme pour l’année 2004 (janvier à décembre 
2004) arrêté à la somme de 43.000.000 $EU ; 
 
3. AUTORISE le Président, le Vice-président et les commissaires qui 
viennent d’être élus à remanier le Budget programme 2004 dans les 
limites des 43 millions $EU afin d’y inclure leurs priorités en termes de 
ressources humaines et de programmes ; 
 
4. AUTORISE le Conseil exécutif à approuver, au nom de la Conférence, le 
budget programme ainsi remanié, lors de sa quatrième session ordinaire 
qui se tiendra en février/mars 2004. 
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